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2a: slik met ijle begroeiing van zeekraal en 
klein schorrekruid
3. Zeekraal - Klein Schorrekruid mozaïek
3a: met subdominantie van lamsoor en/of 
zeeaster
3b: als 3a, met voorkomen van gewone 
zoutmelde
J 4. Engels Slijkgras, met voorkomen van zeekraal, klein schorrekruid, zeeaster en/of lamsoor
5. Kweldergras
5a: met subdominantie van klein schorrekruid 
en/of zeekraal
5b: met subdominantie van gewone 
zoutmelde
6. Gewone Zoutmelde
6a: met subdominantie van klein schorrekruid 
en/of zeekraal
6b: als 6a, met voorkomen van lamsoor en/of 
zeeaster
6c: met subdominantie van lamsoor
6d: met subdominantie van zeeaster
6e: met voorkomen van lamsoor en 
zeeaster
7. Lamsoor-Kweldergras mozaïek
7a: met subdominantie van klein schorrekruid 
en/of zeekraal
7b: met subdominantie van zeeaster
7c: met subdominantie van gewone 
zoutmelde
8. Zeeaster
8a: met subdominantie van klein schorrekruid 
en/of zeekraal
8b: met subdominantie van gewone 
zoutmelde
9. Grasvegetatie (vnl. Strandkweek)
9a: met voorkomen van oa. zeeaster, klein 
schorrekruid of gewone zoutmelde
9b: met voorkomen van Engels gras
10. Strandmelde-Spiesbladmelde mozaïek
10a: met subdominantie van strandkamille
11. Riet
12. Zand
12a: kunstmatige zandvastlegging met
rijshout, eventueel met aanplanting van 
helm en /of struiken
13. Vegetatie van de gefixeerde duinen 
in het reservaat
13a: ijle begroeiing van diverse grassoorten 
zandzegge, duinsterretje, muurpeper...
13b: gefixeerde duinen met diverse grassoor 
ten en duinkruiden
13c: sterk betreden plaatsen met dominante 
soorten als zilverschoon en varkensgras
14. Vegetatie van de zeeduinen
14a: versnipperde helmvegetatie
14b: gesloten helmvegetatie
14c: ijle begroeiing van zandzegge, 
duinsterretje, muurpeper...





15a: met dominantie van vlier
15b: met dominantie van duindoorn
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